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Laure Bereni – notice
1 Laure Bereni ist Forscherin am Centre Maurice Halbwachs (Paris). Sie ist Spezialistin für
Geschlechtersoziologie,  feministische  Bewegungen  und  Gleichheitspolitiken  in  den
Organisationen.
2 Laure Bereni est chercheuse au CNRS, membre du Centre Maurice Halbwachs (Paris). Elle
est  spécialiste  de  sociologie  du  genre,  des  mouvements  féministes  et  des  politiques




La bataille de la parité. Mobilisations pour la féminisation du pouvoir, Paris: Economica, 2015.
[Hg. mit C. Achin] Dictionnaire genre & science politique. Concepts, objets, problèmes, Paris: Presses de
sciences po, 2013.
[zus. mit S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard] Introduction aux études sur le genre, Bruxelles: De
Boeck, 2. Aufl., 2012.
»Quand la mise à l’agenda ravive les mobilisations féministes. L’espace de la cause des femmes et
la parité politique (1997-2000)«, Revue française de science politique, 59 (2), 2009, S. 301–323.
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